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ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  1)  model
pembelajaran  manakah  yang  memberikan  hasil  belajar  lebih  baik,  model
pembelajaran kooperatif  tipe  Teams Games Tournament,  model pembelajaran
kooperatif  tipe  Group  Investigation,  atau  model  pembelajaran  langsung;  2)
manakah yang memberikan hasil belajar lebih baik, siswa dengan kecerdasan
emosional  tinggi,  sedang,  atau  rendah;  3)  pada  masing-masing  model
pembelajaran,  siswa  dengan  kategori  tingkat  kecerdasan  manakah  yang
memberikan hasil belajar lebih baik, siswa yang memiliki kecerdasan emosional
tinggi,  sedang,  atau  rendah;  4)  pada  masing-masing  tingkat  kecerdasan
emosional, model pembelajaran manakah yang memberikan hasil belajar lebih
baik,  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Teams  Games  Tournament,  model
pembelajaran  kooperatif  tipe  Group  Investigation,  atau  model  pembelajaran
langsung.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimental  semu  dengan
rancangan desain  faktorial  3x3.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  siswa
SMAN  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah
stratified random sampling.  Sampel berjumlah 304 siswa meliputi  101 siswa
eksperimen 1, 102 siswa eksperimen 2, dan 101 siswa kelas kontrol. Hasil uji
coba  tes  hasil  belajar  dianalisis  dengan uji  validitas,  uji  realiabilitas,  tingkat
kesukaran, dan daya beda. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan
uji  homogenitas.  Teknik  analisis  data  untuk  pengujian  hipotesis  adalah
Independent sample test (t-test) dan analisis variansi dua jalur dengan bantuan
SPSS pada taraf signifikan 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)  TGT > GI dan langsung, serta
GI > model langsung. 2) Hasil belajar siswa dengan EQ tinggi > EQ sedang dan
rendah, serta EQ sedang > EQ rendah 3) Hasil belajar dengan model TGT, siswa
dengan EQ tinggi > EQ sedang dan rendah, pada model GI siswa dengan EQ
tinggi > EQ sedang dan rendah, dan model langsung hasil belajar relatif sama
pada EQ tinggi, sedang, dan rendah. 4) Pada siswa dengan EQ tinggi, model
TGT > model GI dan langsung, pada siswa dengan EQ sedang TGT = GI, dan
GI > langsung, dan pada EQ rendah TGT, GI, dan langsung memberikan hasil
yang relatif sama. 
Kata Kunci:TGT, GI, Kecerdasan emosional, Hasil belajar
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ABSTRACT
The purpose of this study were to determine: 1) which one of the learning
models gave a better achievement between cooperative learning TGT, cooperative
learning GI, or direct learning model; 2) which one of the student with emotional
quotient had a better achievement between students with high, medium, or low
emotional quotient; 3) at each the learning models, which one of the students with
emotional  quotient  categories  had  a  better  achievement  students  with  high,
medium, or low emotional quotient; 4) at each the students emotional quotient
categories, which one of the learning models gave a better achievement between
cooperative learning TGT, cooperative learning GI, or direct learning model. 
This research is a quasi-experimental research design with a 3x3 factorial
design.  The  study  population  was  all  students  of  SMAN  in  Sukoharjo.  The
sampling technique used was stratified random sampling. Sample of 304 students
include 101 students experiment 1, experiment 2 102 students, and 101 students in
grade control. The trial results were analyzed with the achievement test validity,
realiabilitas,  level  of  difficulty,  and  different  power.  Analysis  prerequisite  test
analysis  consists  of  tests  of  normality  and  homogeneity  test.  Data  analysis
techniques to test the hypothesis is Independent sample test (t-test) and analysis of
variance of two paths  with SPSS at significant level of 0.05.
From the analysis it was concluded that : 1) TGT learning model has better
achievement  than  GI model  and direct  learning,  GI learning model  has  better
achievement than direct learning, 2) the students with high emotional quotient has
better achievement than the student with medium and low emotional  quotient,
while the students with medium emotional quotient has better achievement than
the students  with low emotional  quotient,  3) the students  with high emotional
quotient TGT has better than GI and direct learning; the students with medium
emotional quotient TGT model has the same achievement as GI model, GI model
has  better  achievement  than   direct  learning  model,  The  students  with  low
emotional quotient has the same achievement on learning TGT model, GI model,
and direct learning. 4) The student with TGT, achievement of high EQ has better
than medium and low EQ, on GI model, achievement of high EQ has better than
medium and low EQ, and for direct learning high, medium, and low EQ has same
achievement . 
Keywords :TGT, GI, Emotional Quotient, Learning Achievement  
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